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Explicitation and Implicitation in Interpreting
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Abstract: The norm of explicitation and implicitation has long been a source of wider attention in translation studies． This paper，
setting off from Systemic Functional Linguistics，sees explicitation and implicitation as semantic choices of a translator or interpreter and
proposes a tripartite model the norm，namely，ideational，interpersonal and textual． In addition，the paper presents a discussion of
actualization of the norm with discourse examples from a Chinese Premier’s Press Conference． The study expands the conceptual
connotation of explicitation and implicitation and may shed light on empirical research in future．




















( implicitation) 概念可以追溯到 Vinay ＆ Darbelnet［3］
的定义，分别指“把源语中暗含但可凭上下文或情
境推理而得的信息在目的语中明确表述的过程”和
第 6 期 许丽学等: 口译中的显化与隐化———基于系统功能语言学的语义视角
“使译语语境和上下文呈现源语中所明示的特定信
息的过程”［4］。Nida［5］也注意到了翻译中的此类现
象，不过他运用了 增 添 ( additions ) 、删 减 ( subtrac-







文相比原文出现更多羡余 ( redundancy) ，具体表现
为衔接手段的使用增加，并推测这可能是所有翻译
中的普遍现象，这也是后来译界广为所知的“显化


















入挪威语产生的转换达 496 处，其中显化 347 处、隐
化 149 处; 译入英语产生的转换为 324 处，其中显化
248 处、隐化 76 处。从显化与隐化占所产生的转换






化的考察 拓 展 到 了 英 汉 语 的 翻 译 文 本 中。贺 显















































































在 Halliday ＆ Hasan 看来，语篇是意义的交换
形式，意义的交换是所有言语活动的核心。Halli-
day［18］从功能的角度对自然语言所表达的意义作了
高度概括，即语言可以表达概念 ( ideational) 、人际












( Transitivity) 、语气( Mood) 和情态( Modality) 系统、
主述位结构 ( Theme － Ｒheme) 和衔接等来体现，最
终形成现实化的语篇。因此，考虑到意义在词汇语
法层内的体现方式差异，翻译中的显化和隐化自然























予”( giving) 与“求取”( demanding) ，且涉及对象无



























I dont feel surprised at all that there have been
some critical comments on the Internet about the per-
formance of the government．
根据《新词语大词典 1978—2002 年》，“拍砖”










Lianhe Zaobao: in recent years，you have ad-
dressed the topic of political structural reform on many











例 4: 听到香港记者的提问，我想起在 2003 年
我访问了香港，也就是在那一年那次访问，我见证了
内地与香港签署了CEPA 协定。
Your question reminds me of my visit to Hong
Kong in 2003． It was during that visit in that year that
I attended the signing ceremony of Closer Economic
Partnership Arrangement Between Hong Kong and the
Mainland．
在例 4 中，小句“听到香港记者的提问”在及物
性系统里是一个心理过程( mental process) ，虽然在
汉语中省去了主语，但不妨碍话者经验意义的传达。
但这一过程在译语中直接以名词结构 your question













I have the courage to face the people and the his-
tory． There are people who will appreciate what I have
done，but there will also be people who criticize me．

















nitely 等) 、谓语扩展式 ( 如 be willing to，be deter-
mined to，be supposed to 等) 和投射性的小句结构
( 如 I believe / think /suggest 等) ［18］。译员往往借用
这些手段明示、强化或弱化源语中的人际内涵，如:
例 6: 我 2010 年在这里讲了《富春山居图》的故
事，精诚所致，金石为开。
In 2010，I told the story of the Dwelling in theFu-




I feeltruly encouraged and happy that I have those
opportunities to serve the people as a public servant．
例 8: 所以日本领导人应当恪守中日关系的三
个政治文件，做到以史为鉴，面向未来。
We hope that the Japanese leaders will strictly a-
bide by the three China － Japan political documents
and can truly draw lessons from history and look for-










If there was only one thing that I can do to ease
the China － US trade imbalance，what will it be?
例 10: Ｒeuters: …… I would like to get your per-












例 11: AFP:…… What can your government do?






位( marked theme) 。译员在口译中对两个小句的语
义进行了整合，使用单个小句复合体，并以“您”作







I have often thought about inviting some represent-
atives of those who regularly make critical comments on
the work of the government to Zhongnanhai so that we
can have a face － to － face discussion about the issues
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